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1. (a) Quali sono i simboli descrittivi dell’alfabeto di L0?
(b) Dai la definizione per induzione di enunciato di L0
(c) Sulla base delle convenzioni sulle parentesi, riscrivi, se occorre, i
seguenti enunciati inserendo o togliendo parentesi si’ da ottenere
enunciati ben formati
i. p0 ∧ p1 ∨ p2
ii. p0 → p1 → p2
iii. (p0 → (p1 → p2)
iv. (p0 → p1)→ p2
v. (p0 → p1 → p2)
2. Elenca i seguenti argomenti
(a) modus ponendo ponens
(b) modus tollendo tollens
(c) concatenazione
(d) distinzione dei casi
3. Rispondi
(a) Se ’A↔ B’ e` falso e A e` vero, allora B che valore di verita` ha?
(b) Se ‘A∨B’ e` falso e A e` vero, allora B che valore di verita` ha?
(c) Se ‘A|B’ e` falso e A e` vero, allora B che valore di verita` ha?
4. Fai l’albero semantico e stabilisci se
(a) |= ¬A→ (A ∨B → B)
Se non lo e`, costruisci un contromodello.
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(b) (p ∨ (s ∧ q)) ≈ (p ∨ s) ∧ (¬p ∨ ¬q)
Se non lo e`, costruisci un contromodello.
(c) Utilizzando gli alberi semantici, stabilisci se A → (¬C ↔ B) e` con-
seguenza logica dell’insieme {A ∨B, A→ ¬C}. Spiega perche´.
(d) Utilizzando gli alberi semantici, stabilisci se l’insieme {A→ B, C ↔
B, ¬C ∨A} e` soddisfacibile e spiega perche´.
1. (a) Scrivi i quattro enunciati categorici del quadrato aristotelico nel lin-
guaggio del primo ordine usando i predicati unari S(x) e P (x).
(b) Mostra che il sillogismo di quarta figura in CAMENES e` valido
(c) Mostra che il sillogismo di terza figura in BOCARDO e` valido
2. Formalizza nel linguaggio del primo ordine di Tarski.
(a) C’ e` un solo dodecaedro.
(b) Ci sono al massimo due dodecaedri
(c) Tutto cio` che sta a sinistra di a sta dietro a b.
(d) Qualcosa sta a sinistra di a e dietro a b.
(e) Qualche cubo ha tutti i dodecaedri dietro di se´.
(f) Ogni cubo ha qualche dodecaedro dietro di se´.
(g) Un cubo sta tra a e b e c sta a sinistra di d.
(h) Un cubo sta tra a e b e c sta alla sua sinistra.
(i) a e` piu` grande di ogni cubo
(j) Ogni dodecaedro che non ha un cubo alla sua destra ha un tetaedro
alla sua sinistra
3. Formalizza utilizzando i soli connettivi ¬,∧,∨,→,↔ i seguenti enunciati:
(a) Gli enunciati p, q e r sono a due a due incompatibili.
(b) Gli enunciati p, q e r si implica a vicenda.
(c) Al massimo due dei tre enunciati p, q e r sono veri.
(d) Uno fra gli enunciati p e q implica l’altro
4. Considera il linguaggio dell’aritmetica.
(a) Quali sono i simboli descrittivi?
(b) Scrivi che la funzione di successore e` iniettiva
(c) Scrivi il principio di induzione matematica
(d) La funzione di successore s : N → N e` suriettiva? Motiva la tua
risposta
(e) Cosa vuol dire che un insieme e` numerabile ?
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5. Considera il linguaggio della teoria degli insiemi. Usiamo le lettere a, bc, ..
come variabili per insiemi.
(a) Dai la definizione di a ⊆ b
(b) I seguenti enunciati sono veri o falsi? scrivilo a fianco di ognuno
i. {a, b} ⊆ {c, d, {a, b}}
ii. {a, b, } ∈ {c, d, {a, b}}
iii. {a} ⊆ {a}
iv. {a, b} ⊆ {c, a, {a, b}}
v. {a, b} ⊆ {c, d, a, b}
vi. Esprimi che gli insiemi a e b sono disgiunti (non hanno elementi
comuni).
vii. Esprimi che gli insiemi a e b non sono disgiunti.
6. Il ragionamento qui riportato intende mostrare che l’universo non puo`
essere un insieme. Commenta le righe (a)-(q) motivando perche´ i vari
passaggi sono corretti.
(a) Sia z un insieme z qualsivoglia.
(b) ∃x∀y(y ∈ x↔ y ∈ z ∧ y /∈ y)
(c) ∀y(y ∈ R↔ y ∈ z ∧ y /∈ y)
(d) R ∈ R↔ R ∈ z ∧R /∈ R
(e) R ∈ R→ R ∈ z ∧R /∈ R
(f) R ∈ R→ R /∈ R
(g) R ∈ z ∧R /∈ R→ R ∈ R
(h) R /∈ R ∧R ∈ z → R ∈ R
(i) R /∈ R→ (R ∈ z → R ∈ R)
(j) R /∈ R→ (R /∈ R→ R /∈ z)
(k) R /∈ R→ R /∈ z
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(l) applica la regola
A→ ¬A ¬A→ B
−−−−−−−−−−−−−
B
(m) alle righe ........................
ed ottieni R /∈ z. Ne segue che l’insieme universale non puo` esistere
perche´.....
1. Scrivi gli assiomi della logica del primo ordine relativi alla negazione e ai
quantificatori.
2. Mostra che senza la condizione a latere su GP, possiamo ottenere come
teorema di K= che ∃xP (x)→ ∀xP (x)
3. Perche´ non vogliamo ∃xP (x)→ ∀xP (x) fra i teoremi di K=?
4. Dai la definizione di teorema di K=.
5. Mostra che queste fbf sono teoremi di K=
∀x(A ∧B)→ ∀xA ∧ ∀xB
(¬A→ A)→ ¬¬A
6. Presenta e discuti il paradosso di Russell
7. Dimostra che non esiste una corrispondenza biunivoca fra l’insieme N dei
numeri naturali e l’insieme potenza P (N) dei numeri naturali stessi.
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